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ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА  
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
 
Современный ассортимент бытовых холодильных приборов динамично меняется под 
воздействием новейших достижений в области электроники. Современный холодильник является 
технически сложным прибором, способным удовлетворить потребности самых взыскательных 
покупателей. Последними достижениями в развитии ассортимента холодильников являются: 
 BioFresh – камера холодильника, в которой можно регулировать температуру и уровень 
влажности. 
 CoolPlus – система, предохраняющая морозильную камеру от возможного размораживания 
при низкой температуре окружающей среды. 
 Doorsliding – система монтажа мебельной двери при установке встраиваемых 
холодильников, при которой она крепится непосредственно к мебельной нише. 
 DuraFreeze – функция понижения температуры до –28°C. 
 GlassLine – концепция внутреннего оформления и устройства холодильников. 
 IceMaker – автоматический ледогенератор, который подключается к стационарному 
водоснабжению. 
Таким образом, современные холодильные приборы, обладающие вышеперечисленными 
потребительскими свойствами, считаются лидерами на рынке. Несмотря на то что это дорогая 
техника, они нашли свою нишу на потребительском рынке. 
 
 
 
